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血 名 延草元年 組 名 男政元年■嘉永4年 嘉永6年 万延元年 慶応4年4月 5月 3月 4月 閏3月
■ 6月日本橋 人 日本橋 人22 ー 12
13 12 10 . ll京 橋 22 京
橋 ■ 53 58 53 53 65芝 口 2
4 芝 ロ 20 24 21 20 17本 芝 15 大 芝 42 39 47 37 38
.神 田 26 神 田 44 33 3
2 28 37赤 坂 15 山之手 23 41 38 6
32合 計 114 I合 計
194
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?





















































孤 家持 家主 地倍 店借 同居
日本橋 人3
2 7 1I.京 橋
8 1 46 3芝 ロ
4 2 1 17大 芝 12 1 25 1
神 田 4 1 27 1
山之手 5 .3 1 30
2合 計 32 13 3 15
2 8第 2表 嘉永4年 3
月店別表組 家持 家主
地借 店倍 同居日本橋 人5 2 3
1京 橋 2 3 15
39 6芝 口 1 2
5 8 1大 芝 10
4 9 13 2神 田 1 6 1
3 14 3山之手 4 4 8
? ? ?
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